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DESAFÍOS FORTUITOS DE LA QUÍMICA-CRONISTA DE LA 





M. en E. S. Elena González Vargas 
Cronista de la Facultad de Química 
 
 
Es de saberse que en el año escolar 1998 del Organismo Académico UAEM 
Facultad de Química, Elena González Vargas continuaba participando en el 
desarrollo de este espacio universitario con ser educadora de jóvenes estudiantes  
-de 18 a 19 años de edad- en bioquímica y microbiología; también, con la 
organización de cursos de actualización en microbiología con catedráticos de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y, con 
ser responsable de la edición del número 8 de la revista de divulgación Facultad de 
Química y el Boletín Informativo de la Facultad de Química. 
Sus mismas actividades universitarias la indujeron a ser socio activo con 
ponencia del congreso nacional de la Sociedad Química de México, la Asociación 
Latinoamericana de Microbiología, la Sociedad Mexicana de Bioquímica, así como 
a interactuar con profesionistas UAEM de las ciencias sociales, artes y 
humanidades, para el arbitraje de textos y del formato de la revista mencionada. 
Los Rectorados UAEM 1989-1993 y 1993-1997, daban importancia a la 
actualización y mantenimiento de equipo de cómputo. Sencillamente, en 1991, se 
adquirió el procesador Hewlett Packard 9000 para el Centro de Servicios de 
Cómputo. Esto indujo a establecer red de cómputo local, y, a que años después se 
tuviese Internet y se creara su página web www.coatepec.uaemex.mx, la cual para 
los años noventa últimos fue www.uaemex.mx al obtener su dominio 148.215 de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. 
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Así, para 1994 esta mujer universitaria se percata del avance de la TIC por 
medio de su relación académica con el doctor en filosofía Juan María Parent 
Jacquemin del Centro de Estudios de la Universidad y con el Quím. Sergio Cruz 
Martínez de la Biblioteca General, ya que el doctor utilizaba Internet vía telefónica 
con la Red-UNAM y Telmex de Toluca, igualmente la Biblioteca, al estar conectada 
a internet de la Red Tecnológica Nacional de infotec. 
El mismo avance de TIC colaboraba a la pretensión de ella, lograr hechos 
relevantes con los jóvenes estudiantes y egresados, pues, le fue posible derribar la 
barda estorbosa a su nueva configuración integral: Practicar programas 
computacionales (Word, Power Point y Excel) en computadoras de la sala de 1991 
de la Facultad de Química, la cual para el ciclo escolar 1996 ya contaba con servicio 
de internet.  
Fue formidable y satisfactorio el logro, porque con la colaboración de 
estudiantes, del departamento de control escolar y del gran fotógrafo Quím. Sergio 
Cruz Martínez, la UAEM, en 1992, le publica el libro con anuario de egresados 1970-
1992: Facultad de Química, UAEM. Su génesis y progreso, y, para 1995 el libro XXV 
Aniversario de la Facultad de Química.      
Con el poema de Antonio Machado “…se hace camino al andar, al andar se 
hace el camino”, ella expresa que, en su formación universitaria, estuvo la 
oportunidad desafiante y, a la vez, fortuita de 1998 expresada por el Presidente del 
H. Consejo de Gobierno de su Facultad, M. en C. Juan Carlos Sánchez Meza: 
Invitación a ser cronista de la Facultad de Química y miembro del reciente Colegio 
de Cronistas UAEM. 
Oportunidad con instantes reflexivos y de recuerdos de su transformación, 
como: Su desconocimiento conceptual de la hermenéutica, impartida por el filósofo 
José Medardo Placencia Castellanos, en sus estudios de maestría en la Facultad 
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Este conocimiento de su desconocimiento, fue motivante a enriquecer su saber, 
pues, en el año escolar 1989 queda inscrita en la especialidad de epistemología, 
ofrecida por la UAEM a través de su Facultad de Humanidades, y, con la cual su 
configuración mental e integral se abre al pensar reflexivo y sintético de la biología 
molecular de la mitad del siglo XX, su tesina. 
Ese instante -desafiante y fortuito- de fines de 1998 e inicios de 1999, 
continuaba de travieso, sobre todo al darse cuenta de cierto desconocimiento de la 
historia de la UAEM con su precursor el Instituto Literario de los siglos XIX y XX, y, 
de la historia de la ciencia química de la nación mexicana, así como la tenue 
destreza en la escritura de textos literarios, como la crónica. 
Favorablemente, ese travieso desafío se hace fortuito a la par del desarrollo de 
la Dirección de Identidad Universitaria, al organizarse para el Colegio de Cronistas 
cursos-talleres de redacción de crónicas y de valores universitarios, y, de historia 
del Instituto Literario –con el Decano UAEM ingeniero José Yurrieta Valdés (1926-
2014), el filósofo Juan María Parent Jacquemin y el cronista UAEM Inocente 
Peñaloza García-. Y talleres de oratoria y de entrevista, ciclo de conferencias de 
Identidad UAEM y de certámenes de símbolos, valores e historia, y, de lectura de 
crónica, con miembros del Colegio de Cronistas, todos ellos dirigidos a la comunidad 
estudiantil. Actividades que aún hoy en día se realizan.  
A la vez, lo fortuito de este desafío es la aparición de oportunidades, tales como: 
Estar y participar en seminarios 2000-2004 del gran historiador de las ciencias 
naturales, ciencias sociales y humanidades de la nación mexicana y de 
latinoamérica, el doctor en filosofía Juan José Saldaña González de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM; en el curso “El sujeto, existencia y potencia, en la 
identidad” del investigador del Colegio de México, Hugo Zemelman Merino; en los 
seminarios de la doctora María de la Paz Ramos Lara con “Historia de la ciencia 
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La correspondencia con obligatoriedad de compartir el saber de estos 
seminarios -propio de la UNAM-, es con la realización de investigación de 
aconteceres de las ciencias naturales de México y su exposición. Uy, nuevamente 
¡que desafío! y, a la vez, dar respuesta eficiente a actividades académicas y 
socioculturales de la Facultad de Química y del Colegio de Cronistas UAEM. 
Requirió la práctica consciente de las cinco palabras con letra “d”: disciplina, 
dedicación, desarrollo, decoro, y discernimiento. 
Hubo que practicar destrezas mentales en el definir el objeto de estudio de la 
investigación del seminario con delimitación espacio-tiempo. Después, la búsqueda 
de información documental en el Archivo Universitario UAEM y en Área Especial de 
Archivo del Estado de México, se hizo de pertenencia el objeto de estudio: “La 
enseñanza de la química en el Instituto Científico y Literario del Estado de México 
1828-1900”. 
Dicho objeto de estudio guarda la fortuita satisfacción profesional de la química-
cronista, es el hallazgo -considerado por ella- de la entrega humilde a sus manos 
de dos pares de libros de texto decimonónicos de la enseñanza de la química del 
catedrático Silviano Enriquez Correa del Instituto Literario, por el servidor del 
Archivo estatal, el historiador Adrián Agustín Zárate Santana. 
Claro, a la cronista-química su conocimiento –aunado a su sentir emocional- 
acerca del desarrollo de las principales instituciones educativas de las ciencias 
naturales, química, de la nación mexicana decimonónica y del siglo XX, necesitaba 
contarlo en uno o varios textos -con unidad lógica- y en los cuales sus palabras 
fuesen de lectura y comprensión; además, lograr su difusión por TIC. Otro desafío 
de su desarrollo profesional universitario. 
Mas el mismo proceso de química-cronista de calidad en la UAEM, le llevó a 
adquirir su E-mail y a contactarse con catedráticos de la historia de la química 
mexicana y latinoamericana de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM. Fue 
con los doctores en ciencias José Antonio Chamizo y Andoni Garritz Ruiz -director 
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de la revista Educación Química, UNAM- cuya ética profesional es observable en 
su artículo “Breve historia de la educación química en México” del Boletín de la 
Sociedad Química de México del año 2007, pues, incluye el texto de quien escribe 
con el subtítulo “Antecedentes de la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma del Estado de México”; asimismo es para la Facultad de Química de la 
Universidad Autónoma de Yucatán con su Instituto Literario y su Escuela Especial 
de Farmacia. 
Otros textos fortuitos del objeto de estudio, continúan su difusión y divulgación 
con el buen uso de TIC. Estos fueron con la doctora en historia de la ciencia Física, 
María de la Paz Ramos Lara, y son: “La Enseñanza de la Física y la Química en el 
Instituto Literario de Toluca” del LI Congreso Nacional de Física de la Sociedad 
Mexicana de Física, 2008, y “Silviano Enriquez Correa, destacado catedrático y 
difusor de la química en el Estado de México (1853-1900)” de revista UAEM, 
CIENCIA ergo sum del año 2009. 
A la continuidad de su formación universitaria de química-cronista del siglo XXI, 
también, colaboraron hechos inéditos de la UAEM:  
 Abrir el portal de internet a la comunidad, en 2003: Red de Revistas Científicas de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). 
 La excelente recepción del Rectorado 2005-2009 a la invitación de participar el Colegio de 
Cronistas UAEM en el XXVIII Congreso de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades 
Mexicana, A.C. (ANACCIM), a realizarse en Toluca, Mexicaltzingo, Zinacantepec y Huixquilucan, 
en julio-agosto de 2005.  
 Instalación de Uni_Radio 99.7 FM en edificio de Educación Continua y a Distancia, en febrero 
de 2007.  
 Edición en imprenta de seis tomos de Sucesivas aproximaciones de nuestra historia. Crónicas 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, periodo 2000-2006, y, desde este año 2006 
a la fecha marzo 2018 en el sitio web www.uaemex.mx están páginas Acerca de UAEM, 
Dirección de Identidad Universitaria y Crónicas, donde hay 15 tomos de crónicas del Colegio de 
Cronistas UAEM, y, también, en las páginas Investigación, Recursos Digitales y Repositorio 
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Estos hechos de la Alma Mater, para la química-cronista aún le ayudan a continuar 
fortaleciendo su voluntad dirigida a: (a) La búsqueda de la verdad en revistas Redalyc 
en torno a la realidad abordada, dándole forma con análisis e interpretación de sus 
hechos; comunicar ideas para el caso de entrevistas; rescatar lo olvidado; (b) 
Mejorar el propio estilo de escritura de la autora de texto(s), cuya lógica guíe a su 
lectura, y (c) Difundir y divulgar mundialmente con la TIC las crónicas y el 
conocimiento del saber de la UAEM con su Organismo Académico Facultad de 
Química contextualmente -sea local, estatal, nacional y, en ciertos momentos, 
internacionalmente- en la mira de sustentar la identidad de la UAEM. 
Además, el recuerdo de la elaboración de crónica-ponencia para el Congreso 
ANACCIM del periodo 2005-2017, le permite valorizarse de mujer universitaria 
mexiquense y mexicana, que se acentúa al exponerla a cronistas municipales con 
su(s) acompañante(s) de la República Mexicana. Asimismo, es para las sesiones 
de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales del Estado de México, de la 
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De estos cronistas 
municipales les valoriza su 
liderazgo -en su comunidad- 
de educador sabio con 
herencia sociocultural para la 
misma, pues, su saber –rico 
de sabiduría y mucha alegría- 
es enriquecedor para el 
aprendiz de la ciencia de la 
vida de la humanidad de 
nuestra nación mexicana 
pluricultural. 
A la vez, este motivo se intensifica y activa a su memoria e imaginación, las cuales 
van a la escultura del edificio de Rectoría UAEM “Monumento a los Maestros: 
Juventud y Senectud” de Ignacio Asúnsolo, cuya 1ª piedra se coloca a los 100 años 
de vida del Instituto Científico y Literario del Estado de México y se concluye en 
1933. No cabe duda, los actos o acciones de quien piensa con el corazón le llevan 
a morir y no perecer.     
Así, es sustancial para su desarrollo; con sencillez procura compartirlo a través 
de su crónica-ponencia de cada Congreso ANACCIM de 2005 a 2017, que se presenta 
en el cuadro sinóptico. 
La divulgación con uso de la TIC UAEM de sus cronistas participantes en 
Congreso ANACCIM, de la misma crónica-ponencia, y, de crónicas exitosas 
ganadoras de premio ANACCIM, ha sido prolífica para la identidad no solamente 
universitaria sino, también, la estatal y la nacional.  
Actualmente, la Universidad guarda -en el conocimiento de su identidad 
universitaria- la presencia de las asociaciones civiles, ANACCIM y AMECRON. Sus 
cronistas socios activos están en proceso continuo de constituir y consolidarlas.  
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Crónica de Congresos ANACCIM de la socia activa universitaria UAEM Elena González Vargas 
AÑO CONGRESO LUGAR PRESIDENTE CRÓNICA PONENCIA DE SOCIO ACTIVO 
2005 XXVIII 
Toluca, San Mateo Mexicaltzingo 
y Huixquilucan 
Lic. en D. José Antonio 
Mondragón 
La libertad de cátedra universitaria, partícipe de la identidad del 
municipio estatal. 
2006 XXIX Morelia y Pátzcuaro 
Literato y periodista Fernando 
López Alanís 
El pensamiento de persona en la Universidad Autónoma del 
Estado de México 
2007 XXX Matamoros y Brownsville 
Ingeniero Clemente Rendón de la 
Garza 
Génesis y desarrollo de la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
2008 XXXI 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de 
Las Casas y Chapa de Corzo 
Lic. en D. Marco Antonio Orozco 
Zuarth 
El Instituto Literario de Toluca, su enseñanza de la química 1846-
1900 
2009 XXXII Saltillo y Parras de la Fuente 
Profr. Matías Rodríguez 
Chihuahua 
Felipe B. Berriozábal (1827-1900) y su ímpetu de patriotismo  
2010 XXXIII 
Tecamachalco, Chalchicomula de 
Sesma y Puebla 
Profr. Carlos Bárcenas Nava (†) 
Fundación de una Institución de Educación Superior Pública en el 
México Independiente, el Instituto Literario del Estado de México 
2011 XXXIV Victoria de Durango Lic. José de la O Holguín 
2011. Año Internacional de la Química, su enseñanza en el 
Instituto Científico y Literario del Estado de México 
2012 XXXV 
Guamuchil, Angostura y Mocorito 
de Sinaloa 
Profr. Crescencio Montoya Cortez 
Una probadita del mariachi con el charro cantor Pedro Infante en 
los años cuarenta del siglo XX 
2013 XXXVI 
Pachuca de Soto, Tula de Allende 
y Actopan 
Médico Melchor Olguín González 
La costumbre: El permanente fortalecer de la identidad 
universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México 
2014 XXXVII 
Zacatecas, Villanueva, Jerez, 
Morelos y Guadalupe 
Lic. en Historia Manuel González 
Ramírez 
2013, sigue en pie la tradicional velada anual de la UAEM iniciada 
en julio de 1872 
2015 XXXVIII 
San Cristóbal de las Casas, 
Comitán de Dominguez y Tuxtla 
Gutiérrez 
Lic. en D. Marco Antonio Orozco 
Zuarth 
¿Por qué la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
continúa con la costumbre de la libertad de cátedra? 
2016 XXXIX Ciudad de México 
Lic. en Antropología e Historia 
María de Jesús Real García 
Figueroa 
El museo de historia natural “José María Villada Peimbert” de la 
UAEM y su tesoro cultural 
2017 40 
Cancún y Puerto Morelos del 
Mupio. Benito Juárez 
Lic. en Periodismo Fernando 
Martí Brito 
En la cultura de la Universidad Pública UAEM con su Facultad de 
Química, hay ciencia química de la España virreinal y de la 
postrevolución de 1917 
 
Así, la crónica “2013, sigue en pie la tradicional velada anual de la UAEM 
iniciada en julio de 1872” del XXXVII Congreso, julio 2014, es un texto con lenguaje 
que habla al mexicano de una de las tantas ceremonias cívicas del amor a la Patria, 
donde se encuentra incrustado la razón de ser de esta Universidad. 
Crónica aceptable ante la mirada de la autora UNAM de la obra Vida y Milagros 
de la Crónica, Sara Sefchovic, quien dice …La crónica es lo mejor de la literatura mexicana.  
…es el género de más calidad, originalidad e innovación. Y es, además, el que le habla mejor que 
ningún otro a los mexicanos, porque recoge y representa lo que compone lo esencial de su cultura.      
 
Concretamente, la autora de la presente crónica-universitaria participante del 41o 
Congreso de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, A.C., en 
ciudad Valladolid, Yucatán, expresa su gratitud a los organizadores-creadores de 
la idea de tema único “Mi Formación Universitaria y la Tecnología de la Información 
(TIC)”, porque en su elaboración fue necesario forjar su corazón con su mente para 
que su integridad de mujer universitaria fuese plena, consecuencia de su vocación 
auténtica profesional de química-cronista de una de las Universidades Públicas de 
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